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El siguiente trabajo tuvo como objetivo general, Establecer la relación que existe entre el 
cobro indebido de los arbitrios y la vulneración de los derechos del administrado en la 
municipalidad de San Juan de Lurigancho 2018, está conformada por 77 Trabajadores de la 
municipalidad de San Juan de Lurigancho, las cuales están conformadas por administrativos, 
fiscalizadores, y trabajadores, para la cual se utilizó una muestra (probabilística) que está 
constituida por 42 trabajadores de dicha institución, se utilizó para la recolección de datos 
como instrumento el cuestionario, mediante la técnica de la encuesta, se obtuvo una 
confiablidad de .930 para la variable número 1 y .909 para la variable número 2  según la 
tabla categórica, nuestros instrumentos son altamente confiables, donde el coeficiente de 
relación entre las variables es de 0.961 el grado correlación es muy alta según la tabla 
categórica de Pearson, también señala que esto quiere decir que a mayor cobro indebido de 
los arbitrios mayor será la vulneración de los derechos del administrado en la municipalidad 
de San Juan de Lurigancho 2018, donde la significancia es igual .000 de la tabla número 11 
del  r Pearson, en la prueba de hipótesis P- Valor = ,000 de (significancia) eso significa que 
se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto se concluye que: se acepta la hipótesis general 
propuesta H1 “El cobro indebido de los arbitrios se relaciona directamente con la 
vulneración de los derechos del administrado en la municipalidad de San Juan de Lurigancho 
2018”. 
 
Palabras clave: cobro indebido de los arbitrios, vulneración de los derechos del 

















The following work had as a general objective, Establish the relationship that exists between 
the undue collection of excise taxes and the violation of the rights of the administered in the 
municipality of San Juan de Lurigancho 2018, is composed of 77 workers of the municipality 
of San Juan de Lurigancho, which are made up of administrative, auditing, and workers, for 
which a sample (probabilistic) was used, which is constituted by 42 workers of said 
institution. The questionnaire was used to collect data as an instrument, using the technique 
of the survey, we obtained a reliability of .930 for the variable number 1 and .909 for the 
variable number 2 according to the categorical table, our instruments are highly reliable, 
where the coefficient of relationship between the variables is 0.961 the correlation degree is 
very high according to Pearson's categorical table, also points out that this means that the 
higher the ndebido of the arbitrariums will be the violation of the rights of the administered 
in the municipality of San Juan de Lurigancho 2018, where the significance is equal to .000 
of the table number 11 of Pearson r, in the hypothesis test P-Value =, 000 of (significance) 
that means that the null hypothesis is rejected, therefore it is concluded that: the proposed 
general hypothesis H1 is accepted "The undue collection of excise taxes is directly related 
to the violation of the rights of the administrator in the municipality of San Juan de 
Lurigancho 2018 ". 
 
Keywords: undue collection of excise taxes, violation of the rights of the administrator and 



























1.1. Realidad problemática  
A nivel mundial el problema de la mala praxis en cuestión de cobrar los tributos se ha vuelto 
una constante más aun en Sudamérica, El país de México es considerado como el país con 
las peores condiciones de cobro de arbitrios, seguidos de Guatemala y Honduras. 
En el Perú los tributos son divididos por: tasas, impuestos y contribuciones, la diferencia es 
que mientras en las tasas tu recibes una contraprestación directa por ejemplo el pago de tasas 
por duplicado de DNI, los impuestos es el desembolso que realiza los ciudadanos solo para 
sostener al país. 
Las contribuciones es el término medio entre impuestos y tasas es decir se tiene una 
contraprestación indirecta, los administrados que somos los ciudadanos que contribuimos, 
recibimos una contraprestación a medias es decir pagamos por servicios locales como la 
limpieza de la basura, baja policía que es el serenazgo, mantenimiento de parques y jardines 
esto es perfecto y justo, el tema que nos aborda es cuando los gobiernos locales sin ninguna 
justificación y sin ningún criterio nos impone el cobro de los arbitrios de forma abusiva sin 
tener en cuenta los parámetros que el tribunal fiscal y luego ratificado por el tribunal 
constitucional.  
En la actualidad después de la descentralización regional los municipios y las regiones son 
autónomos para la toma de decisiones internas, muchas veces sin el consentimiento del 
gobierno regional como estipula la norma, de esta manera los municipios locales abuzan de 
las atribuciones cobrando indebidamente algunas las contribuciones que son obligaciones 
del administrado. 
El tribunal fiscal en el año 2005, dictamino un precedente vinculante de observancia 
obligatoria, en el cual determina el cobro indebido de arbitrios ya que no uniformalizan lo 
criterios de cobro, el tribunal fiscal, observó en cuanto al cobro de los arbitrios excesivos 
que el recojo de basura no se determinó por la cantidad de habitantes de la casa habitación, 
que es el criterio fundamental para optar de cuanto se le cobrara a cada casa, los arbitrios en 
cuanto a lo que deben pagar los locales que tienen un negocio tampoco se tomó en cuenta el 




Otro de los criterios equivocados de las municipalidades locales es que en cuanto al barrido 
de calles, no se calcula en función a la longitud exacta del frontis del predio, solo con criterio 
equivocado establece de mala manera equivale a la raíz cuadrada del tamaño del inmueble 
lo que al criterio amplio del tribunal fiscal esto es ilegal. 
En relación al pago de arbitrios por parques y jardines, por lo general las ordenanzas 
municipales de pago no señalan de cuantos predios están frente a parques ya que no es lo 
mismo de personas que viven cerca de un parque que personas que viven a cuadras de uno. 
Se pronostica que si el gobierno central no toma cartas en el asunto, las municipalidades 
podrán ampliar su libertad de cobro de arbitrios y podrán en un futuro inventar, por así 
decirlo tributos con el fin de aumentar las arcas de la municipalidad.  
1.2. Trabajos previos 
Internacionales 
Cervantes y Mancilla (2015). “Elementos básicos de las contribuciones, su estudio y su 
impacto social”. (Para optar el título de abogado en ciencias contables de la universidad 
UAEM). Texcoco – México. Cuyo objetivo general es Proporcionar a los interesados en la 
causa, la factible comprensión, la debilidad tributaria y la importancia de la teoría impositiva 
en México. Por otro lado, dicho trabajo de investigación tuvo de enfoque cualitativo, de 
diseño no experimental, teniendo como conclusión general que los impuestos y las 
contribuciones son las remuneraciones del país, puesto que usando dichos impuestos se hace 
posible la inversión en aspectos primordiales, siempre desde las legalidades de los cobros, 
sin ningún tipo de cobro indebido. 
García y Escobar (2013).” Cobro indebido de las contribuciones por mejoras en el Municipio 
de Mixco, del Departamento de Guatemala”. (Para optar el título de abogado y notario de la 
universidad de San Carlos de Guatemala) San Carlos – Guatemala, cuyo objetivo es 
determinar si el cobro indebido por el valor de las mejoras del predio es ilegal, cuya 
investigación es de enfoque cuantitativa, de método inductivo, de diseño no experimental, 
donde su población  son los 46 administrativos del municipio de Mixco concluyendo que en 




distrito,  como el cobro indebido sobre el valor del predio; por lo tanto, debería de haber una 
auditoria interna en esa institución. 
Nacionales  
Rondan y Rondan (2017). “Estructura de costos y determinación del arbitrio de serenazgo 
en la municipalidad distrital de Wanchaq, periodo 2016”. (Para optar el grado de bachiller 
en derecho, de la universidad Andina del Cuzco). Cuzco – Perú, cuyo objetivo general es 
evaluar si el costo de los arbitrios direccionados en la municipalidad de Wanchaq en el 
periodo 2016 son legales y proporcionados. Metodológicamente la investigación fue 
realizada usando un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, con método deductivo; 
teniendo una población de 74 trabajadores de dicho municipio, cuya conclusión general es: 
que los cobros de arbitrios en la municipalidad de Wanchaq es desproporcionado en 
comparación a otras municipalidades de la región, debido a que en esta comunidad no 
cuentan con el servicio de serenazgo que son tan injustamente cobrados,  
Alderete (2013).”Percepciones y comportamientos del ciudadano frente a la propaganda 
política sobre el pago de arbitrios. El caso de la Municipalidad de El Tambo – Huancayo”. 
(Para optar el grado de Magister en ciencias políticas de la Universidad Católica de Lima). 
Lima – Perú, teniendo como propósito central explicar la manera en que los ciudadanos se 
comportan con los pagos de los arbitrios, es decir, si de verdad son excesivos o ilegales los 
cobros de algunos arbitrios, como es el caso del empleo del predio. Con respecto a la 
metodología usada se aplicó el enfoque cuantitativo, el diseño no experimental, el tipo 
básica, el método deductivo, cuya población son 38 trabajadores del municipio de el Tambo 
cuya conclusión refiere el autor que los ciudadanos tiene un comportamiento aislado sobre 
este tema, la gran mayoría no sabe o no le interesa. 
Monteza (2016).” La recaudación de impuestos municipales y su relación con el desarrollo 
sostenible del distrito de Aramango – 2015”. (Para optar el grado de licenciado en 
contabilidad de la universidad Señor de Sipán).  Chiclayo – Perú. Tuvo como propósito 
principal establecer la relación entre la recaudación de impuestos municipales y el desarrollo 
sostenible en el distrito de Aramango, es una tesis de enfoque cuantitativo, de tipo básico 
donde su población es de 372 pobladores de Aramango en el año 2016, concluye su 
investigación si existe relación entre la recaudación indebida de impuesto  predial referente 




habita y esto perjudicaría al desarrollo sostenible del distrito Aramango, ya que los 
contribuyentes dejaran de cancelar sus arbitrios. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Ruiz de Castilla (2014), señaló que unos de los orígenes más principales de los impuestos 
tiene que ver la aptitud contributiva, vale decir con aquellas expresiones de riqueza que 
ostentan los sujetos que operan en el mercado. Las apariencias más criteriosas de aptitud 
contributiva se basan en la producción de ventas, posesión de patrimonios y ejecución de 
actividades de consumo. De esta forma, en todas las estructuras tributarias modernas, se jacta 
la asistencia de un establecido régimen de imposición a la renta, imposición al patrimonio e 
imposición al consumo. Diferente resultaría que las contribuciones se hallan en su origen en 
la recaudación de beneficios por parte de ciertos sujetos económicos, gracias a una 
establecida actividad del Estado, transformado en obras o servicios públicos (p. 1). 
Los gobiernos centrales tienen la potestad administrativa sobre los impuestos, ya que son 
considerados como aquellos que gravan un factor relativamente móvil. Aquellos que cuentan 
con tasas graduales son prolijos y su naturaleza se halla desigualmente dispersadas en todo 
el territorio nacional. Los impuestos son de carácter local, son aquellos tributos formados 
por ley para favorecer a los gobiernos locales, cuya realización no crea una contraprestación, 
de manera direccionada, entre la municipalidad y el contribuyente. Es un ingreso común que 
es conseguido de manera regular y paulatina, pero siempre manteniendo una perspectiva 
perenne. Su peculiaridad se sujeta en diferencia a los impuestos anteriores, debido a que no 
es posible encontrar al que ocasiona externalidades hacia quienes se benefician del servicio. 
Los impuestos de carácter local tienen por finalidad generar beneficios solo a los individuos 
que pagan sus tributos. El beneficio no tiene trascendencia en otras jurisdicciones y no se 
crean externalidades.  De este modo, Las municipalidades distritales y provinciales, podrían 
tener la independencia necesaria para poder tener la capacidad de impartir los ingresos de 
manera idónea, optimizando los recursos y haciendo que las necesidades de los 
contribuyentes que habitan en la localidad sean satisfechas (Galván, 2013, p. 158). 
Los arbitrios son aquellas contraprestaciones que conforman parte de una serie de tributos 
que deben ser susceptible de ser cancelado por las personas en su momento, en este caso 




o mantenimiento de un determinado servicio público. La característica primordial es que 
estos tributos no son considerados indivisible (Fonseca, 2010, p. 6). 
Los arbitrios municipales con unas variables tributarias percibidas dentro de un concepto 
globalizado y genérico de diferentes tasas según su categoría, asimismo, desprendiéndose de 
aquella prestación que ejecuta las municipalidades a favor de sus contribuyentes. Según el 
cuerpo normativo vigente en Texto único ordenado de la Ley de Tributación municipal, 
Decreto Legislativo N° 776, los municipios tienen las facultades de regular, crear, normar 
unas infinidades de arbitrios para su cobro necesario; considerando los efectivos que le 
demanda distribuir y prestar el servicio a favor de sus contribuyentes (Fuerte, 2011, p. 9). 
Los arbitrios municipales es un tipo que conforma parte de tributos que  a la par, corresponde 
a la familia de las tasas municipales, de este modo su fin es de  gerenciar la prestación de los 
servicios públicos que comúnmente son utilizados y aprovechados por los contribuyentes, 
aunque la realidad es adversa, esos beneficios contribuyen intereses particulares de forma 
efectiva; sino caso contrario, de forma indirecta, pues es la comunidad, a través de los 
contribuyentes que se benefician directamente con el servicio (Abellaneda y Campo 2011, 
p. 8). 
Lo que respecta al impuesto predial, de acuerdo con señalado en el artículo 8 de la Ley de 
tributos municipales, es un impuesto que cohesionan anualmente gravando el valor de los 
bienes inmuebles urbanos y rústicos. Para estas consecuencias, se establece que los que son 
considerados como predios a aquellos terrenos, incorporando a los que son obtenidos del 
mar, de los ríos y otras desligadas del agua, así como las diferentes edificaciones y 
construcciones sólidas y perennes que forman parte adicional de los mencionados predios, 
que no tengan la posibilidad de ser desligadas sin alterar, descomponer o destruir la 
edificación que se encuentra establecida (Acosta, 2016, p. 244). 
Delgado (2014), Manifestó que la simple condición de un individuo como contribuyente 
desde el primer día de cada mes corresponde a un deber tributario. En el instante que se 
realice cualquier tipo de transferencia, el deber tributario que tendrá el nuevo propietario 
surgirá desde el día primero del siguiente mes al que obtuvo la calidad de propietario. Los 
arbitrios de Limpieza pública, como los de parques y jardines y serenazgos son de tiempo 
mensual y su recopilación económica es cada tres meses. La cancelación puede realizarse en 




Según el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, se determina que el 
impuesto predial es un tipo de tributo que tiene una duración inestable anual gravando el 
valor consolidado de los bienes urbanísticos y rústicos. Para efecto esta contraprestación 
invoca a diferentes materias, como predios a aquellos terrenos, comprendiéndose también 
los ganados al mar, los ríos, otros generados por alguna vertiente de agua; también 
participando las construcciones e instalaciones fijas y permanentes que se configuren como 
partes que son consideradas dentro de ellos, no alcanzando la posibilidad de que puedan ser 
separadas sin alterar, deteriorar o destruir alguna edificación   (Gonzales, 2011, p. 2). 
El impuesto predial es una clase de tributo con una temporalidad anual que grava el valor de 
aquellos predios de origen urbanísticos y rústicos, cuyo dicho valor de los predios es 
determinados en base a lo que se especifica en la Declaración Jurada de Autovalúo que 
normalmente representa el contribuyente, el origen de la recaudación de dicho tipo de 
impuesto, generalmente, pertenece a la municipalidad distrital donde se ubica el predio, 
salvo el organismo superior (Prado, 2012, p. 5). 
La desprotección de los derechos del administrado, en estos casos, ciudadanos-
contribuyentes, su mayor frecuencia deriva del legislador que su única finalidad   fue 
desmedidamente por efectivizar la contribución de los ciudadanos, ya no es la regulación de 
los tributos por parte del estado, sino que esta se encuentran materializada por la falta de 
garantías dentro de la esfera de todo tipo del procedimiento administrativo. Se debe tener 
presente que las garantías del procedimiento administrativo no solo vulneran los derechos 
en forma de incurrir algún vicio, sino que además pueden derivarse de la regulación misma 
procedimiento administrativo (Bravo, 2012, p. 31). 
Emplear el término de proceso a todo el cumulo de actos destinados a la constitución o el 
empleo de las normas jurídicas (sean estas jurisdiccionales, administrativa, o legislativa), 
involucra quitarle ese carácter esencial y común de estrategias o técnicas para la buena 
providencia de la administración de justicia. Se sabe muy bien que los órganos 
administrativos y legislativos se desprenden del Estado y están bajo el deber de cumplir 
ciertas reglas y principios constitucionales y también los tradicionales al proceso judicial, 
donde se realizará la determinación definitiva del derecho y la justicia en algún típico caso, 
controlando y de forma eventual, dejando de lado la actuación y conclusiones de los órganos 




considerado los derechos del administrado, por su naturaleza humana (Arboleda, 2012, p. 
259). 
Leguina (2013), mencionó que, los administrados que han padecido algún tipo de daño o 
perjuicio como efecto  de algún tipo de actuación administrativa, no pueden en su inicio y 
salvo en los supuestos excepcionales a los que luego se hará mención, reclamar directamente 
la responsabilidad de dicha actuación a los procesos judiciales, Sino previamente debe agotar 
los mecanismos predispuesto por el órgano institucional, y solicitar por escrito la 
responsabilidad de la pésima actuación administrativa, correspondiente a un procedimiento 
administrativo legalmente previsto para que pueda velar por sus derechos inherentes como 
persona humana (p. 11). 
El despliegue de la actividad administrativa, en que ellas ostentan de facultades 
constitucionales y legales obtenidas para el ejercicio de sus inherentes funciones; es así, que 
opte efectuar acciones de cobro a sus administrados cuando estos contengan deudas de 
dinero por cualquier clase de concepto y la recopilación económica no haya surgido efectos;  
es el caso personal de los cobros de los impuestos de carácter distrital a los predios, o 
impuestos predial; la administración distrital en el caso de recaudación podrá optar con tomar 
las acciones correspondientes para la obtención efectiva de dichos dineros producidos a 
causa del tributo (Becharra, 2014, p. 72). 
Martin (2013), consideró que en el panorama de los gobiernos locales, también es posible la 
gestión indirecta en diversos servicios que son considerados públicos, como es el de 
Limpieza, pero con reglas concretas, que nos permitan consumar con los fines propios de 
esta clase de servicios. Necesariamente, en los parámetros que se siguen, se basará de 
exponer que la adopción de nuevas reglas no simboliza una contrapartida a la 
desnaturalización del régimen de la concesión administrativa, sino de brindarle un servicio 
actualizado e investirlo una estructura dinámica e idónea a esa estrategia administrativa, en 
mérito de las diversas estrategias de asociación público-privada (p. 103). 
La protección de los derechos del administrados frente al abuso, al cobro coactivo 
injustificado, además como, la no aplicación real del principio constitucional y general del 
derecho, como no abusar de los derechos del contribuyente, la inobservancia del principio 
de razonabilidad en las actuaciones administrativas, que esté en peligro o próximos a ser 




se debe delimitar el campo de acciones de los administradores frente a las medidas adoptivas 
y abusivas de la propia administración, debido que como consecuencia el fenómeno del 
abuso del derecho se aplica desde la actividad estatal (Bechara, 2014, p. 10). 
Los Gobiernos Municipales, en su gestión afrontan situaciones confusas, que llevan 
desorden y dificultad para alcanzar resultados positivos que coincidan con las propuestas 
esgrimidas por quienes postulan a los cargos públicos, que en esencia postulan e ingresan 
con la finalidad de encontrar y hacer el bienestar común de la sociedad (Arnaldo, 2011, p. 
23). 
Cuando hablamos de la teoría de gestión municipal, nos estamos refiriendo al término 
Dirección, el cual involucra un planeamiento, organización, coordinación, supervisión y 
control que, de acuerdo a los planeamientos técnicos de estudiosos del tema, son calificados 
como principios básicos (Blandez, 2000, p. 78). 
La responsabilidad es asumida por quienes ejercen un cargo de autoridad pública, la misma 
que se diferencia de la responsabilidad que asumen quienes ejercen cargos de dirección en 
las organizaciones privadas, donde necesariamente se exige la verificación de los candidatos 
que demuestren calificaciones académicas, experiencia para un cumplimiento favorable 
(Huergo, 2010, p. 43). 
Los cargos públicos son aquellos en los que se asumen una representación política, en los 
que no se toma en cuenta ciertas consideraciones, que atentan contra el buen desempeño y 
obviamente los resultados que han de esperar de su ejercicio. Asimismo, cuando hablamos 
de gestión, hablamos de “dirigir”, es decir “gerenciar”, nos referimos a “manejar” recursos 
de una determinada organización (Blandes, 2000, p. 69).  
Hernández (2012), señaló que la planificación posee tiene una naturaleza finalista: 
únicamente tiene sentido si con ella existen altas probabilidades de que se pueda contribuir 
a la obtención de adecuados objetivos organizativos. 
En ese sentido es necesario que se tenga en cuenta que la labor de planificación incluye a 
todas las personas que han participado en la macha de la organización, pues todos son 




que nacen del proceso de planificación. Por ello, la tarea de involucrar a una gran cantidad 
de participantes es lo que se debe buscar con la planificación (López, 2010, p. 213). 
La teoría de la organización municipal que es un proceso continuo que identifica las 
estructuras internas, agrupándolas y poniendo en orden, la organización municipal 
descentraliza y delega funciones para la eficiencia funcional (Contraloría General de la 
República, 2015). 
La coordinación municipal es una labor intrínsecamente propia de las tareas de dirección 
que las entidades o instituciones otorgan a quienes desempeñan cargos de responsabilidad 
y/o supervisión tanto de personas como de recursos (Bardalez, 2009, p. 153). 
Dos principios, tienen mucha importancia y relación con la responsabilidad; especialmente 
quienes la asuman, o que tengas tarea que involucran autoridad sobre personas; es decir que 
tengan capacidad de decisión (López, 2010).  
Para afrontar con dicha responsabilidad los Gobiernos tanto locales como Regionales, deben 
de contar con Sistemas Administrativos debidamente organizados para garantizar resultados 
eficientes y eficaces que propone la actual modernidad, que hace imprescindible que cuenten 
con un adecuado soporte informático (Balta, 1998). 
Las políticas públicas pueden ser definidas como programas desarrolladas por autoridades 
públicas. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas, las Municipalidades, o 
los gobiernos, son productores de políticas públicas (Althaus, 2013, p. 112).  
Se puede definir una autoridad pública por tener dos dimensiones. La primera es su 
capacidad de representación colectiva. No es necesario que estas autoridades sean elegidas 
democráticamente para ser considerados como entes públicos. Solo se requiere que estas 
autoridades sean las que se encargan de administrar la comunidad (Fuerte 2012, p. 123). 
La segunda dimensión fundamental es el ejercicio de un poder propio. Una autoridad pública 
no puede ser un simple intermediario. Tiene que poseer una cierta potestad. Por ejemplo, 





Según la economía clásica, las autoridades públicas intervienen principalmente para atenuar 
los fallos del mercado. Ello significa que, en general, el mercado es un instrumento muy útil 
para poder simplificar el intercambio de bienes y servicios entre los agentes económicos. No 
obstante, en algunas ocasiones no se logra una atribución óptima de los recursos o solamente 
dicha atribución no es aceptable desde una perspectiva moral (Bator, 1958, p. 45). 
El estado es un tipo de comunicad política que se encuentra limitada territorialmente y realiza 
su regulación a través de leyes, la exclusividad de usar de forma legítima la violencia como 
medio para hacer cumplir el ordenamiento legal (Coller, 2003, p. 56). 
Se podría decir que todos los especialistas en el tema, suelen dar diferentes clasificaciones, 
pues existen cientos de tipologías en función del lugar, del nivel de gobierno o de la época, 
sin embargo, encontramos una clasificación sencilla y útil, sin dudas es la de Theodor Lowi, 
que las clasifica de acuerdo a su grado de coerción pública (Alpa, 2016).  
Se presentan cuatro grupos de políticas públicas condicionados a si se ejerce la coerción 
pública de manera directa o de manera indirecta y de si se aplica de forma directa sobre la 
población objetivo o en su entorno. Las políticas distributivas son de forma indirecta en el 
sentido de que no obligan a las personas a hacer lo que realizaría de otra manera (Theodor, 
2009, p. 109). 
Si bien es cierto, el marco jurídico es preciso en expresar que en temas de arbitrios se 
computan en función del cálculo efectivo del servicio que es ofrecido por el gobierno central 
y local, teniendo en cuenta la cantidad de contribuyentes del lugar en que se va a beneficiar, 
dichas autoridades locales, tienen a prevalecer para su división, el valor, el uso, la ubicación, 
y el área del predio. El uso de esa clase de criterios no solo va a vulnerar la naturaleza jurídica 
de esos tipos de tributos sin afectar el principio de la no confiscatoriedad, en cuanto a 
establecer su cuantía, para poder establecer el monto adecuado que le correspondería a cada 
contribuyente, debido al costo que implica los servicios de la administración municipal 
(Theodor, 2009, p. 125). 
El cobro sobrevalorado que es afectado por el valor del predio, es muy excesivo debido a 
que no cuentan con ciertos parámetros para que se dé una adecuada cuantía en relación al 




económica de cada ciudadano y en relación al bien que posee o quien es propietario de los 
bienes inmobiliario que ostenta (Althaus, 2013, p. 233). 
De este modo, también debemos de recabar la información para inspeccionar y hacer un 
peritaje tomando las medidas antes establecidas, para un eficiente control acorde a la 
necesidad y de las zonas que se encuentran el predio a calcular. 
El cobro ilícito por el uso del predio debería de ser computable respecto a la utilidad del bien 
susceptible a valoración arbitraria, en la realidad se cobra de forma unánime el mismo monto 
a muchos contribuyentes, cuyo propósito de esta medida sería favorecer a muchas personas 
que tienen un bien inmueble, pero con diferencia a otros propietarios que usan su bien para 
fines comerciales, arrendamiento, industriales (Coller, 2003, p. 68). 
Referente a la aplicación y cálculo de este arbitrio, sería fundamental recabar información 
en base a los registros de la administración municipal así como la visita de fiscalizadores del 
mismo área, para el control de los bienes y sus respectivos propietarios para calcular 
adecuadamente el cobro respectivo (Althaus, 2013, p. 239). 
1.4. Formulación del problema. 
Problema general 
¿Cómo se relaciona el cobro indebido de los arbitrios y la vulneración de los derechos del 
administrado en la municipalidad de San Juan de Lurigancho, 2018? 
Problemas específicos  
¿Cómo se relaciona el cobro indebido de los arbitrios sobre el valor del predio y la 
vulneración de los derechos del administrado en la municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, 2018? 
¿Cómo se relaciona el cobro indebido de los arbitrios sobre el uso del predio y la vulneración 
de los derechos del administrado en la municipalidad de San Juan de Lurigancho, 2018? 
¿Cómo se relaciona el cobro indebido de los arbitrios sobre el tamaño del predio y la 





1.5. Justificación del estudio 
Justificación práctica: 
Es pertinente el estudio sobre el cobro excesivo de los arbitrios, ya que en la actualidad se 
viene interponiendo contribuciones sin tener en cuenta las características de las viviendas, 
el uso y el tamaño así como lo determinó el tribunal fiscal, en el 2005, los tributos cobrados 
por la municipalidad de San Juan de Lurigancho en la actualidad no se tiene el criterio ya 
promulgado, es por eso que se inicia la investigación, porque es importante dentro del 
contexto de pago tener el conocimiento pleno de cómo se debe de pagar los arbitrio en las 
municipalidades del Perú. 
La presente investigación se realiza por que en la actualidad, se viene suscitando un 
problema el cual es el cobro abusivo de los arbitrios, en el distrito de san juan de Lurigancho 
por parte de la municipalidad de la misma, no teniendo el criterio que ya se pronunció el 
tribunal fiscal en el cobro de arbitrios, es preciso ahondar en este tema porque muchos 
administrados sufren con el constante cobro de los arbitrios y si no los cancelan entran en un 
proceso de cobro coactivo, que resulta perjudicando a la colectividad de san juan de 
Lurigancho, por este motivo resulta pertinente culminar realizando un instrumento que nos 
permita explicar de qué manera el cobro abusivo de los arbitrios inciden en los derechos de 
los ciudadanos.  
Justificación teórica: 
Este trabajo se justifica teóricamente por el profesor Fonseca (2010) donde señaló que los 
arbitrios son aquellas contraprestaciones que conforman parte de una serie de tributos que 
deben ser susceptible de ser cancelado por las personas en su momento, en este caso llamados 
contribuyentes, siendo una retribución publica referente al goce de una prestación o 
mantenimiento de un servicio público. Tendiendo como ejemplo y considerado como otros 
ejemplos al Alumbrado público, conservación de parques y jardines, y limpieza. La 
característica primordial es que estos tributos no son considerados indivisible, el autor señala 
que los cobros deben de ser acorde a las limitaciones establecidas en el plenario fiscal. 
El autor señaló que en la actualidad las municipalidades con el afán de recaudar fondos la 




en el municipio o por falta de personas con preparación esto también puede ser fundado por 
Althaus  donde señaló que: el cobro sobrevalorado que es afectado por el valor del predio, 
es muy excesivo debido a que no cuentan con ciertos parámetros para que se dé una adecuada 
cuantía en relación al verdadero valor del precio, para prevalecer un promedio más acorde a 
la realidad socio-económica de cada ciudadano y en relación al bien que posee o quien es 
propietario de los bienes inmobiliarios que ostenta . 
Justificación metodológica 
Esta investigación es realizada desde un método deductivo, se respetará los parámetros 
cuantitativos dentro de la metodología, se presentarán los resultados mediante las 
estadísticas. En la presente investigación se aplica una recolección de datos y se 
materializará, un instrumento que nos ayude a Establecer la relación que existe entre el cobro 
indebido de los arbitrios y la vulneración a los derechos del administrado en la municipalidad 
de San Juan de Lurigancho 2018. 
1.6. Hipótesis  
Hipótesis generales  
H1 El cobro indebido de los arbitrios se relaciona directamente con la vulneración de los 
derechos del administrado en la municipalidad de San Juan de Lurigancho, 2018. 
H0 El cobro indebido de los arbitrios no se relaciona directamente con la vulneración de los 
derechos del administrado en la municipalidad de San Juan de Lurigancho, 2018. 
Hipótesis especificas  
El cobro indebido de los arbitrios sobre el valor del predio se relaciona directamente con la 
vulneración de los derechos del administrado en la municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
El cobro indebido de los arbitrios sobre el uso del predio se relaciona directamente con la 





El cobro indebido de los arbitrios sobre el tamaño del predio se relaciona directamente con 




Establecer la relación que existe entre el cobro indebido de los arbitrios y la vulneración de 
los derechos del administrado en la municipalidad de San Juan de Lurigancho, 2018. 
Objetivos Específicos 
Determinar la relación que existe entre el cobro indebido de los arbitrios sobre el valor del 
predio y la vulneración de los derechos del administrado en la municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
Identificar la relación que existe entre el cobro indebido de los arbitrios sobre el uso del 
predio y la vulneración de los derechos del administrado en la municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
Determinar la relación que existe entre el cobro indebido de los arbitrios sobre el tamaño del 








































2.1. Diseño de investigación 
Diseño 
El diseño de investigación es no experimental de corte transeccional y descriptivo 
correlacional, como lo señalaron: 
Hernández, Fernández y Batista (2014), señalaron que la investigación es de diseño no 
experimental, ya que las variables de estudio no serán manipuladas y solo se observará lo 
estudiado (p. 149). 
Hernández et al. (2014), señaló que el diseño no experimental puede dividirse en dos tipos 
de corte, transeccional o transversal, para esta investigación el tipo de corte es transeccional 
pues la recolección de datos se hará en un solo momento (p. 152). 
Tipo 
Valderrama (2015), indicó que una investigación es básica porque su sustento es netamente 
teórico, este estudio está dirigido a brindar una estructura organizada de teorías científicas 
(p. 112). 
Enfoque  
Según Quezada, (2010), señaló que la investigación presenta el enfoque cuantitativo, es por 
este motivo por el que se usa los métodos observacional, documental, hipotético deductivo 
y estadístico, para luego recoger la información y poder tabularlos con el objetivo de 
analizarlos estadísticamente. 
Método  
Según Hernández et al. (2014), el método es deductivo porque se realizará el trabajo de lo 
general a lo particular. 
Alcance  
Según Hernández et al. (2014), el Alcance o nivel es correlacional pues este estudio se 
encuentra dirigido a conocer el grado de relación o en qué porcentaje se relacionan 




2.2. Variables y operacionalización 
Las variables objeto de estudio son las variables que se indican a continuación, y se 
operacionaliza; así tenemos la variable 1, cobro indebido de los arbitrios y la Variable 2 la 
vulneración al derecho del administrado. 
Tabla N° 01. 
Operacionalización de la primera variable 
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variable 1 cobro 
indebido de 
arbitrios, la cual se 
ha podido 
dimensionarla en 3. 
 
La primera: sobre el 
valor del predio, 
sobre el tamaño del 
predio, sobre el uso 
del predio, que 
cuenta con tres 
indicadores, 
contándose por 
todo ello con 15 
preguntas. 
Dimensión 1: 

































Tamaño de predio 
Indicador: 













Tabla N° 02. 
Operacionalización de la segunda variable 
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fáctica y directa 
(p.13). 
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Por parte del estado  
1, 2 
Indicador: 




Por parte de las 
autoridades de las 
instituciones 
5, 6, 7, 
8 
Dimensión 2: 
Exigir la devolución de lo 
pagado indebidamente 
Indicador:  
















Fuente: Elaboración propia 
 
2.3. Población y muestra 
Así también Hernández et al. (2014), señalaron que para poder delimitar la población es 
necesario que se establezca de forma clara las características de la población (con respecto 
al contenido, lugar y tiempo) con el objetivo de establecer cuáles serán los parámetros 
muestrales en el presente estudio (p. 174). 
Debido a ello, la población de esta investigación se encuentra conformada por trabajadores 




La población es de 77 personas que laboran en la municipalidad de San Juan de Lurigancho  
Tabla N° 03 
Población de estudio 
 AREA N 
       Administrativos 43 
Trabajadores de 
la municipalidad 
de San Juan de 
Lurigancho             
 
 
Trabajadores                         
 
22 
       Fiscalizadores  12 
                                    Total 77 
Fuente: Elaboración propia 
Ello en concordancia a lo que dice Méndez (2012, p. 282), señaló que el investigador necesita 
precisar si es necesario un censo que incluya a toda la población o que seleccione una 
muestra, en el primer se estudian a todos los elementos de la población y en el segundo solo 
se estudia a una parte de dicha población. 
Por tanto la población de 128 trabajadores que laboran en la municipalidad de san juan de 
Lurigancho 2018. 
Muestra 
La muestra es un una parte del conjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto de 
características establecidas al que se le conoce como población (Hernández et al., 2014, p. 
175). 
Unidad de análisis: municipalidad de San Juan de Lurigancho  









Según indican Hernández et al. (2014), indicaron que la muestra probabilística es una parte 
de la población establecida para que todos sus elementos posean la misma probabilidad de 
ser incluidos como partes de la muestra (p. 175). 
Determinación del tamaño de la muestra 
Fórmula de la muestra: 
                                  n =        N. Z²p (1 - p) 
              (N - 1) e² + Z²p (1 - p) 
Dónde: 
n: Tamaño de la muestra = ? 
N: Tamaño de la población = 77 
Z: nivel de confianza; para el 95%, z=1.96 
E: Máximo error permisible, es decir un 5%= 0.05.  
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, es igual 
a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa medir, es 
igual a 0.50. 
Aplicando en la muestra: 
                                           n=        N. Z²p (1 - p) 
         (N - 1) e² + Z²p (1 - p) 
n=            77 x 1.962 x (0.5) (1 – 0.5) 
      (77 – 1) (0.05)2 + (1.96)2 x (0.5) (1 – 0.5) 
 
n=        6024 x (1.96)2 x (0.5) (0.5) 
      76 x (0.05)2 + (1.96)2 x (0.5) (0.5) 
 
n=         77 x 3.8416 x 0.25 
      76 x 0.0025 + 3.8416 x 0.25 
 
n= 53.9508       =   42.4 
        1.1504 




La muestra se encuentra conformada por 42 personas a quienes se les aplicara una encuesta 
en la. El lugar donde se aplicó el instrumento es la municipalidad del distrito de San Juan de 
Lurigancho en el año 2018. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas (encuesta) 
La técnicas usadas fueron la encuesta y la observación de base de datos, en donde es 
entendida como aquel procedimiento en el que se hace uso cuando se desea recoger datos a 
través del instrumento (en este caso, el cuestionario) usado en esta infestación. 
Respecto al cuestionario; Hernández et al. (2014), señalaron que el cuestionario consiste 
en el proceso de recolección de datos sobre las variables de las unidades de muestreo, 
mediante el uso de un conjunto de preguntas que están apoyadas por un soporte físico y 
acordes a las variables  que deben ser medidas. Este instrumento estuvo dirigido a la muestra 
seleccionada para el estudio, en este caso los 42 trabajadores de la municipalidad de San 
Juan Lurigancho. Otra de las técnicas de investigación usadas fue es el análisis documental; 
pues se hizo uso de libros, jurisprudencia como fuente primaria; y como fuentes secundarias, 
se usaron fichas bibliográficas y fichas electrónicas. 
Instrumentos (cuestionario) 
En el presente estudio para llevarse a cabo la validez, se buscó el criterio experto de cinco 
jueces del curso de metodología de investigación, quienes han aportado su respectiva validez 
con respecto a la medición de las variables (Hernández et. al, 2014, p. 98).  
Validación 
Hernández et al. (2014), manifestaron que la validación del instrumento cuestionario de 
encuesta se realizará por juicios de expertos donde validaron el contenido del cuestionario 
como el constructo del mismo, toda vez que la investigación será de nivel correlacional. La 





Este procedimiento fue llevado a cabo haciendo uso de los instrumentos aplicados para la 
recolección de datos obtenidos y que fue debidamente validada por el juicio de los expertos. 
Por ello, se puede observar los siguientes resultados:  
Tabla N° 04. 
Validación del instrumento según relación de los expertos 
N° Experto Especialidad Calificación  
1      Mg.Palomino Gonzales Lutgarda      Metodóloga  80% 
2  Dr. Carrasco Salazar Charlie     Metodólogo 91% 
3  Mg. Sierra Contreras Tito     Especialista 92% 
4 Mg. Valdivia Cotrina Manuel     Especialista 96% 
5 Dr. Orbegozo Camacho Milton     Especialista 98% 
Fuente: Elaboración propia 
Confiabilidad 
Hernández et al. (2014), señalaron que después de haber conseguido la validez del 
instrumento, es necesario realizar la confiabilidad por medio del registro del coeficiente de 
alfa de Cronbach, el que nace como resultado de las interrogantes que fueron planteadas a la 
muestra, que tiene como finalidad obtener resultados similares (p. 200). 
Tabla N° 05. 
Rangos de los Coeficiente de Confiabilidad: Alfa de Cronbach 
COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD 
Rangos Interpretación 
0.81 a 1.00 Muy alta confiabilidad 
0.61 a 0.80 Alta confiabilidad 
0.41 a 0.60 Moderada confiabilidad 
0.21 a 0.40 Baja confiabilidad 
0.01 a 0.21 Muy baja confiabilidad 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis de confiabilidad de la variable Cobro Indebido 
En la variable 1 se hizo uso de la prueba de confiabilidad Alfa de Cronbach. Para ello, se 







: La suma de varianzas de cada item. 
: La varianza del total de filas  
K : El número de preguntas o items. 
 
Tabla N° 06.  
Confiabilidad de la variable Cobro Indebido 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 42 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 42 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,930 20 
Fuente: SPSS 24 
Interpretación 
El coeficiente de Arpa de Cronbach es de: 0,930; lo que se interpreta que el cuestionario para 
la primera variable es altamente confiable en un porcentaje de 93%, por lo que se puede 
señalar que el instrumento, conformado por veinte ítems, tiene una alta confiabilidad, según 








Tabla N° 07. 
Validez del total elemento de la variable Cobro Indebido 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si el 
elemento se ha suprimido 
Varianza de escala si el 
elemento se ha suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha suprimido 
P1 50,02 276,756 ,632 ,926 
P2 49,52 272,841 ,771 ,923 
P3 49,52 271,719 ,714 ,924 
P4 49,40 262,491 ,858 ,921 
P5 48,88 281,083 ,468 ,929 
P6 49,12 273,376 ,636 ,926 
P7 49,36 266,235 ,777 ,923 
P8 50,02 276,756 ,632 ,926 
P9 49,52 272,841 ,771 ,923 
P10 49,52 271,719 ,714 ,924 
P11 49,40 262,491 ,858 ,921 
P12 48,88 281,083 ,468 ,929 
P13 50,00 285,561 ,507 ,928 
P14 49,19 295,182 ,165 ,935 
P15 49,19 271,280 ,589 ,927 
P16 49,36 266,333 ,737 ,923 
P17 49,24 292,869 ,191 ,936 
P18 49,74 288,149 ,503 ,928 
P19 49,86 287,443 ,630 ,927 
P20 49,14 274,223 ,770 ,924 







Análisis de confiabilidad de la variable vulneración de los derechos 
En la variable 1 se utilizó la prueba de confiabilidad Alfa de Cronbach para lo cual se hizo 






: La suma de varianzas de cada item. 
: La varianza del total de filas  
K : El número de preguntas o items. 
 
Tabla N° 08. 
Confiabilidad de la variable vulneración de los derechos 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,909 20 
Fuente: SPSS 24 
Interpretación 
El coeficiente de Arpa de Cronbach es de: 0,909; lo que se interpreta que el cuestionario para 
la segunda variable es altamente confiable en un porcentaje de 90.9%, por lo que se puede 
señalar que el instrumento, conformado por veinte ítems, tiene una alta confiabilidad, según 









Tabla N° 09. 
Validez del total elemento de la variable vulneración de los derechos 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si el 
elemento se ha suprimido 
Varianza de escala si el 
elemento se ha suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha suprimido 
V2P1 36,62 132,778 ,377 ,908 
V2P2 36,26 126,539 ,636 ,903 
V2P3 36,40 124,198 ,719 ,901 
V2P4 36,05 122,437 ,669 ,902 
V2P5 36,50 125,671 ,698 ,902 
V2P6 36,29 128,453 ,621 ,904 
V2P7 36,31 127,877 ,646 ,903 
V2P8 36,45 125,132 ,765 ,900 
V2P9 36,52 125,231 ,747 ,901 
V2P10 36,33 124,520 ,774 ,900 
V2P11 36,24 127,942 ,643 ,903 
V2P12 36,48 125,914 ,715 ,901 
V2P13 36,14 129,296 ,647 ,904 
V2P14 36,62 125,607 ,720 ,901 
V2P15 36,79 124,807 ,783 ,900 
V2P16 36,17 131,411 ,255 ,914 
V2P17 35,81 126,256 ,422 ,910 
V2P18 35,93 124,263 ,480 ,908 
V2P19 35,48 123,573 ,446 ,910 
V2P20 34,88 132,937 ,152 ,920 
Fuente: SPSS 24 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
El análisis cuantitativo de los datos recogidos es realizado mediante un ordenador. No es 
usual que se realice de forma manual no haciendo cálculo de fórmulas, sobretodo si existe 
una elevada cantidad de datos. El análisis de la información se realiza sobre la matriz de los 
datos utilizando un programa de cómputo (Hernández et al., 2014). 
A través del uso del software SPSS se pudo verificar, la validez, se obtuvo la confiabilidad 




frecuencia de respuestas, los resultados de causa efecto se verificaron haciendo uso del 
coeficiente de correlación de Pearson. 
2.6. Aspectos éticos 
En el presente trabajo de investigación se hizo uso de información obtenida de libros, revistas 
especializadas y artículos científicos que son reconocibles de forma fácil, la investigación se 
realizó siguiendo un protocolo metodológico para buscar que la investigación sea totalmente 
auditable. Para citar las fuentes se usó el sistema de referencias APA. Además, se indica que 
el trabajo es totalmente original y que se han respetado las normas establecidas que la 











































3.1 Correlación de las variables independientes 
H1 Existe relación entre El cobro indebido de los arbitrios y la vulneración de los derechos 
del administrado en la municipalidad de San Juan de Lurigancho, 2018. 
H0  No Existe relación entre El cobro indebido de los arbitrios y la vulneración de los 
derechos del administrado en la municipalidad de San Juan de Lurigancho, 2018. 
Nivel de confianza: 99.5 (α = 0.05). 
Reglas de decisión  
P valor o grado de significancia < α; se acepta la hipótesis propuesta 
P valor o grado de significancia ≥ α; se acepta la hipótesis nula. 
Prueba estadística de correlación Pearson 
Tabla N° 10. 









Correlación de Pearson 1 ,961** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 42 42 
VULNERACIÓN DE 
DERECHOS 
Correlación de Pearson ,961** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 42 42 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24 
 
Resultado: r = 0.961 
S o P = 0.000  







La correlación entre la variable El cobro indebido de los arbitrios y la vulneración de los 
derechos del administrado es muy alta según la tabla de correlación r de Pearson, en un 0,961 
o un 96.1%. Por tanto se observa que la significancia es (0,000 < 0,05). Por lo que se acepta 
la hipótesis de investigación, con lo que rechazamos la hipótesis nula, que no existe relación 
directa entre El cobro indebido de los arbitrios y la vulneración de los derechos del 
administrado, se concluye que: a mayor cobro indebido de los arbitrios mayor será la 
vulneración de los derechos del administrado en la municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
 
3.2. Correlación de la dimensión 1: valor del predio 
H1: Existe relación entre el valor del predio en el cobro indebido de los arbitrios y la 
vulneración de los derechos del administrado en la municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
H0:No Existe relación entre el valor del predio en el cobro indebido de los arbitrios y la 
vulneración de los derechos del administrado en la municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
Nivel de confianza: 99.5 (α = 0.05). 
Reglas de decisión  
P valor o grado de significancia < α; se acepta la hipótesis propuesta 








Prueba estadística de correlación Pearson 
 
Tabla N° 11.  







VALOR DEL PREDIO 
Correlación de Pearson 1 ,954** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 42 42 
VULNERACION DE 
DERECHOS 
Correlación de Pearson ,954** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 42 42 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24 
 
Resultado: r = 0.954  
S o P = 0.000  
N= 42  
Interpretación 
La correlación entre la primera dimensión valor del predio y vulneración de los derechos del 
administrado es muy alta según la tabla de correlación r de Pearson, en un 0,954 o un 95.4%. 
Por tanto se observa que la significancia es (0,000 < 0,05). Por lo que se acepta la hipótesis 
de investigación, con lo que rechazamos la hipótesis nula, que no existe relación directa entre 
la primera dimensión valor del predio y la variable vulneración de los derechos del 
administrado, se concluye que: a mayor cobro indebido de los arbitrios sobre el valor del 
predio mayor será la vulneración de los derechos del administrado en la municipalidad de 
San Juan de Lurigancho, 2018. 
3.3. Correlación de la dimensión 2: uso del predio 
H1 Existe relación entre el uso del predio en el cobro indebido de los arbitrios y la 





H0: No Existe relación entre el uso del predio en el cobro indebido de los arbitrios y la 
vulneración de los derechos del administrado en la municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
Nivel de confianza: 99.5 (α = 0.05). 
Reglas de decisión  
P valor o grado de significancia < α; se acepta la hipótesis propuesta 
P valor o grado de significancia ≥ α; se acepta la hipótesis nula. 
Prueba estadística de correlación Pearson 
 
Tabla N° 12.  







USO DEL PREDIO 
Correlación de Pearson 1 ,953** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 42 42 
VULNERACIÓN DE 
DERECHOS 
Correlación de Pearson ,953** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 42 42 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24 
Resultado: r = 0.953 




La correlación entre la primera dimensión uso del predio y vulneración de los derechos del 
administrado es alta según la tabla de correlación r de Pearson, en un 0,953 o un 95.3%. Por 
tanto se observa que la significancia es (0,000 < 0,05). Por lo que se acepta la hipótesis de 




la segunda dimensión uso del predio y la variable vulneración de los derechos del 
administrado, se concluye que: a mayor cobro indebido de los arbitrios sobre el uso del 
predio mayor será la vulneración de los derechos del administrado en la municipalidad de 
San Juan de Lurigancho, 2018. 
3.4. Correlación de la dimensión 3: tamaños del predio 
H1: existe relación entre el tamaño del predio en el cobro indebido de los arbitrios y la 
vulneración de los derechos del administrado en la municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
H0: no Existe relación entre el tamaño del predio en el cobro indebido de los arbitrios y la 
vulneración de los derechos del administrado en la municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
Nivel de confianza: 99.5 (α = 0.05). 
Reglas de decisión  
P valor o grado de significancia < α; se acepta la hipótesis propuesta 
P valor o grado de significancia ≥ α; se acepta la hipótesis nula. 
Tabla N° 13. 







TAMAÑO DEL PREDIO 
Correlación de Pearson 1 ,973** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 42 42 
VULNERACIÓN DE 
DERECHOS 
Correlación de Pearson ,973** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 42 42 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24 
 
Resultado: r = 0.973  







La correlación entre la primera dimensión tamaño del predio y vulneración de los derechos 
del administrado es alta según la tabla de correlación r de Pearson, en un 0,973 o un 97.3%. 
Por tanto se observa que la significancia es (0,000 < 0,05). Por lo que se acepta la hipótesis 
de investigación, con lo que rechazamos la hipótesis nula, que no existe relación directa entre 
la tercera dimensión tamaño del predio y la variable vulneración de los derechos del 
administrado, se concluye que: a mayor cobro indebido de los arbitrios sobre el tamaño del 
predio mayor será la vulneración de los derechos del administrado en la municipalidad de 









































La presente investigación tiene como objetivo general: Establecer la relación que existe entre 
el cobro indebido de los arbitrios y la vulneración de los derechos del administrado en la 
municipalidad de San Juan de Lurigancho 2018, es que en la actualidad prevalece un cobro 
indebido de mucho arbitrios  por parte de las municipalidades, que no son gozados por los 
propios contribuyentes, sin generar los efectos de la contraprestación, pero aun así son 
cobrados, generando como secuela el desenvolvimiento pecuniario injusto de los 
contribuyentes, acarreando como consecuencias la transgresión de los derechos del 
administrado en el sector que será analizado nuestro trabajo de investigación, ese estudio se 
ejecutó sobre una población de 77 trabajadores municipales (Fiscalizadores, administrativos 
y trabajadores), de la Municipalidad de  San Juan de Lurigancho 2017, en la cual se una 
muestra probabilística que arrojó un total de 42 trabajadores de dicha sede edil, la 
investigación se basa desde un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, método 
deductivo, tipo básica, de alcance  correlacional, por donde se describirá los efectos del grado 
de relación que existe entre ambas variables ( Cobro indebido de arbitrios y vulneración de 
los derechos del administrados), siendo analizado en la entidad edil, donde se recolectará la 
información empleándose una técnica (La encuesta) y donde nuestras preguntas se 
sostendrán en nuestro instrumento (El cuestionario). Entre los primeros hallazgos 
encontrados tenemos: La correlación entre la variable El cobro indebido de los arbitrios y la 
vulneración de los derechos del administrado es muy alta según la tabla de correlación r de 
Pearson, en un 0,961 o un 96.1%. Por tanto se observa que la significancia es (0,000 < 0,05). 
Por lo que se acepta la hipótesis de investigación, con lo que rechazamos la hipótesis nula, 
que no existe relación directa entre El cobro indebido de los arbitrios y la vulneración de los 
derechos del administrado, se concluye que: “A mayor cobro indebido de los arbitrios mayor 
será la vulneración de los derechos del administrado en la municipalidad de San Juan de 
Lurigancho 2018”, se evidencia la relación moderada entre ambas variables (El cobro 
indebido de los Arbitrios y la vulneración de los derechos del administrados): Entro otro 
hallazgo concerniente, es respecto al Objetivo específico 1 Valor del predio, la cual su 
resultado se obtuvo que la correlación entre la primera dimensión valor del predio y 
vulneración de los derechos del administrado es muy alta según la tabla de correlación r de 
Pearson,  en un 0,954 o un 95.4%. Por tanto se observa que la significancia es (0,000 < 0,05). 
Por lo que se acepta la hipótesis de investigación, con lo que rechazamos la hipótesis nula, 
que no existe relación directa entre la primera dimensión valor del predio y la variable 




los arbitrios sobre el valor del predio mayor será la vulneración de los derechos del 
administrado en la municipalidad de San Juan de Lurigancho 2018”, se evidencia el grado 
de relación moderada entre la variable y dimensión especifica. 
Entre otro hallazgo se observa el objetivo específico 2 Uso del Predio, por la cual se obtuvo 
como resultado La correlación entre la primera dimensión uso del predio y vulneración de 
los derechos del administrado es alta según la tabla de correlación r de Pearson, en un 0,953 
o un 95.3%. Por tanto se observa que la significancia es (0,000 < 0,05). Por lo que se acepta 
la hipótesis de investigación, con lo que rechazamos la hipótesis nula, que no existe relación 
directa entre la segunda dimensión uso del predio y la variable vulneración de los derechos 
del administrado, se concluye que: “A mayor cobro indebido de los arbitrios sobre el uso del 
predio mayor será la vulneración de los derechos del administrado en la municipalidad de 
San Juan de Lurigancho 2018”, evidenciándose el grado de relación existente entre la 
variable y la dimensión Uso del predio. Y por último tenemos el Objetivo Específico 3 
tamaño del predio, por la cual se obtuvo como resultado La correlación entre la primera 
dimensión tamaño del predio y vulneración de los derechos del administrado es alta según 
la tabla de correlación r de Pearson, en un 0,973 o un 97.3%. Por tanto se observa que la 
significancia es (0,000 < 0,05). Por lo que se acepta la hipótesis de investigación, con lo que 
rechazamos la hipótesis nula, que no existe relación directa entre la tercera dimensión 
tamaño del predio y la variable vulneración de los derechos del administrado, se concluye 
que: “A mayor cobro indebido de los arbitrios sobre el tamaño del predio mayor será la 
vulneración de los derechos del administrado en la municipalidad de San Juan de Lurigancho 
2018”, por la cual se observa el grado de relación existente entre la variable y la dimensión 
el tamaño del predio. 
Estos resultados guardan una profunda relación con lo concerniente de Cervantes y Mancilla 
en el año (2015) titulada “Elementos básicos de las contribuciones, su estudio y su impacto 
social”. Cuyo objetivo general es Proporcionar a los interesados en la causa, la factible 
compensación, la debilidad tributaria y la importancia de la teoría impositiva en México. Por 
otro lado, es una investigación de enfoque cualitativo de diseño no experimental, de método 
inductivo, teniendo como conclusión general que los impuestos y las contribuciones son el 
salario del país ya que gracias a ellos se puede invertir en aspectos prioritarios, siempre desde 
las legalidades de los cobros, sin ningún tipo de cobro indebido. Los que nos demuestra este 




un cobro indebido en algunos arbitrios que sus presupuestos no son utilizados, vulnerando 
el derecho de los administrados (contribuyentes), Así como en México y en Perú. 
Asimismo, al respecto Rondan y Rondan en el año (2017) señaló en su tesis titulada 
“Estructura de costos y determinación del arbitrio de serenazgo en la municipalidad distrital 
de Wanchaq, periodo 2016”, cuyo objetivo general es evaluar si el costo de los arbitrios 
direccionados en la municipalidad de Wanchaq en el periodo 2016 son legales y 
proporcionados, es una investigación de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental,  
con método deductivo; teniendo una población de  74 trabajadores de dicho municipio cuya 
conclusión general es: que los cobros de arbitrios en la municipalidad de Wanchaq es 
desproporcionado en comparación a otras municipalidades de la región, debido a que en esta 
comunidad no cuentan con el servicio de serenazgo que son tan injustamente cobrados.  
En mérito del primer objetivo específico, García y Escobar en el año (2013) señala en su 
tesis titulada “Cobro indebido de las contribuciones por mejoras en el Municipio de Mixco, 
del Departamento de Guatemala”. San Carlos – Guatemala, cuyo objetivo es determinar si 
el cobro indebido por el valor de las mejoras del predio es ilegal, cuya investigación es de 
enfoque cuantitativa, de método inductivo, de diseño no experimental, donde su población  
son los 46 administrativos del municipio de Mixco,  concluyendo que en la municipalidad 
del distrito de Mixco realiza cobros ilegales a los ciudadanos de dicho distrito,  como el 
cobro indebido sobre el valor del predio; por lo tanto, debería de haber una auditoria interna 
en esa institución. Con relación a nuestro primer objetivo y sus primeros resultados hace 
mención que en Guatemala en el municipio de Mixco se efectúa cobros ilícitos como el 
arbitrio referente al valor del bien, y otros  que perjudican pecuniariamente y transgreden los 
derechos de los administrados (contribuyentes), justo lo que se quiere demostrar con nuestro 
estudio, con relación a nuestro primer objetivo específico, lo cual arroja la misma 
información en nuestros resultados según los datos obtenidos por nuestra población. 
Con relación al nuestro segundo objetivo específico uso del predio, donde Alderete en el año 
(2013) señaló en su tesis titulada “Percepciones y comportamientos del ciudadano frente a 
la propaganda política sobre el pago de arbitrios. El caso de la Municipalidad de El Tambo 
– Huancayo”, teniendo como objetivo central explicar de qué manera los ciudadanos se 
comportan con los pagos de los arbitrios, es decir, si de verdad son excesivos o ilegales los 




cuantitativo, de diseño no experimental de tipo básica, de método deductivo, cuya población 
son 38 trabajadores del municipio de el Tambo, cuya conclusión refiere el autor que los 
ciudadanos tiene un comportamiento aislado sobre este tema, la gran mayoría no sabe o no 
le interesa. Lo que hace demostrar es que  para los contribuyentes les parece excesivo el 
cobro de algunos arbitrios, como es el caso del uso del predio, lo que vincula a su carencia 
de reconocer dicho arbitrio debido a que se le vulnera algunos derechos como administrador, 
por parte de la municipalidad, esto agudiza la similitud que existen entre ambos resultado. 
Por último la discusión en relevancia a nuestro tercer  objetivo específico Tamaño del predio,  
donde Monteza en el año (2016) señaló en su tesis titulada “La recaudación indebida de 
impuestos municipales y su relación con el desarrollo sostenible del distrito de Aramango – 
2015”., cuyo objetivo principal es establecer la relación entre la recaudación de impuestos 
municipales y el desarrollo sostenible en el distrito de Aramango, es una tesis de enfoque 
cuantitativo, de tipo básico donde su población es de 372 pobladores de Aramango en el año 
2016, concluye su investigación si existe relación entre la recaudación indebida de impuesto  
predial referente al tamaño del predio, debido a que su cálculo es exagerado a la casa que el 
contribuyente habita y esto perjudicaría al desarrollo sostenible del distrito Aramango, ya 
que los contribuyentes dejaran de cancelar sus arbitrios. De esta forma vemos como 
asociamos esta investigación se relaciona directamente con nuestro tercer objetivo, que al 
indicar que el cobro indebido de algunos arbitrios como es el tamaño del predio puede 
provocar alguna transgresión en los derechos de los administrados (contribuyentes), eso 


































Se concluye que existe relación directa entre el cobro indebido de los arbitrios y la 
vulneración de los derechos del administrado, se concluye que: a mayor cobro indebido de 
los arbitrios mayor, será la vulneración de los derechos del administrado en la municipalidad 
de San Juan de Lurigancho, 2018. 
También, se puede concluir que Existe relación directa entre la primera dimensión: valor del 
predio y la variable vulneración de los derechos del administrado, se concluye que: a mayor 
cobro indebido de los arbitrios sobre el valor del predio, mayor será la vulneración de los 
derechos del administrado en la municipalidad de San Juan de Lurigancho, 2018. 
Por otro lado, también se concluye que existe relación directa entre la segunda dimensión: 
uso del predio y la variable vulneración de los derechos del administrado, se concluye que: 
a mayor cobro indebido de los arbitrios sobre el uso del predio, mayor será la vulneración 
de los derechos del administrado en la municipalidad de San Juan de Lurigancho, 2018. 
Por último, se concluye que existe relación directa entre la tercera dimensión: tamaño del 
predio y la variable vulneración de los derechos del administrado, se concluye que: a mayor 
cobro indebido de los arbitrios sobre el tamaño del predio mayor será la vulneración de los 

































Se recomienda a la municipalidad la contratación de personal idóneo para poder realizar el 
sinceramiento verdadero y de esa manera realizar una recaudación de una manera justa y 
equitativa. 
Se recomienda al estado realizar una campaña de información, con la finalidad de que todos 
los vecinos del Perú sepan que existe un precedente vinculante de criterios de cobro de 
arbitrios.   
Se recomienda, realizar el reclamo respectivo si algún vecino no está de acuerdo con el cobro 
de los arbitrios emitidos por la municipalidad de San Juan de Lurigancho. 
Se debería realizar un estudio más amplio con relación, si estos cobros se están realizando a 
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario 
Instrucciones:  
Requiera de pluma de color negro o azul, cuyo propósito radica en observar legiblemente sus 
respuestas, cuya identidad tendrán un alto índice de recelo. Recurrimos a Ud. Porque cuentas con 
peculiaridades que ahondan en la materia de nuestra investigación, siendo sus aporte de suma 
importancia para la obtención de nuestros resultados. 
Antes de iniciar con el cuestionario, sírvase a marcar con un Check (  ) o una equis (X), en las 
opciones que Ud. Considere necesaria. 
: 
 
Totalmente de acuerdo 5 
De acuerdo 4 
NA/ND 3 
En desacuerdo 2 
Totalmente en desacuerdo  1 
 
COBRO DE ARBITRIOS  
        INDICADORES                                  SOBRE EL VALOR DEL PREDIO Escala 
  1 2 3 4 5 
01. Urbanizado ¿Los tributos deben ser mayores en las zonas urbanizadas?      
02. Urbanizado 
¿Los lugares urbanizados en la actualidad pagan más tributos?  




¿Los arbitrios sobre el valor del predio varían según, vivan en una 




¿Cree conveniente que una persona que vive en una asociación de 
vivienda deba pagar la misma cantidad sobre otros que viven en un 
lugar más rustico? 




¿Por lo  general los que siempre pagan impuestos son los que viven 




¿Los pueblos jóvenes deberían pagar el arbitrio sobre el valor del 




¿Los pueblos jóvenes puedan ostentar con una adecuada economía 
para pagar la deuda tributaria?      
 INDICACORES SOBRE EL USO DEL PREDIO      
08. Casa habitación 
¿El pago del predio de una casa habitación, debe ser acorde con el 
tamaño?      
09. Casa habitación 
¿El uso del predio de una casa habitación debe ser valorada 




10. Empresarial  
¿El arbitrio empresarial deba ser tasado por los ingresos que 
percibe?      
11. Empresarial 
¿El arbitrio empresarial deba corresponder una mayor tasa que una 
casa habitación? 
 
     
12. Empresarial 
¿En la actualidad las empresas, pagan con puntualidad los arbitrios? 
     
13. Empresarial 
¿el arbitrio empresarial inadecuado, vulnera el principio de 
proporcionalidad?      
         INDICADORES                                      TAMAÑO DEL PREDIO Escala 
  1     2     3    4   5 
14 En la esquina  
¿Los predios que se ubican en la esquina deberían pagar mayor 
arbitrio? 
1.  2.  3.  4.  5.  
15. En la Esquina 
¿El arbitrio sobre el tamaño del predio en la esquina debería 
regularse respecto a la dimensión o  proporción? 
6.  7.  8.  9.  10.  
16. En la Esquina 
¿El cobro de tributos a las viviendas que se encuentran en la 
esquina, son excesivos?  
11.  12.  13.  14.  15.  
17. En la avenida 
¿El arbitrio del tamaño del predio en la avenida debería pagar más 
arbitrios por ser una zona comercial? 
16.  17.  18.  19.  20.  
18. En la avenida 
¿El arbitrio del tamaño del predio en la avenida debería ser tasado 
por la utilidad del bien? 
21.  22.  23.  24.  25.  
19. En la avenida 
¿Las viviendas que se encuentran en las avenidas utilizan, más los 
servicios municipales? 
26.  27.  28.  29.  30.  
20. En la avenida 
¿En la municipalidad de SJL se realiza el cobro excesivo a los 
predios que están ubicado en las esquinas?- 
31.  32.  33.  34.  35.  
     



















Requiera de pluma de color negro o azul, cuyo propósito radica en observar legiblemente sus 
respuestas, cuya identidad tendrán un alto índice de recelo. Recurrimos a Ud. Porque cuentas con 
peculiaridades que ahondan en la materia de nuestra investigación, siendo sus aporte de suma 
importancia para la obtención de nuestros resultados. 
Antes de iniciar con el cuestionario, sírvase a marcar con un Check (  ) o una equis (X), en las 




Totalmente de acuerdo 5 
De acuerdo 4 
NA/ND 3 
En desacuerdo 2 
Totalmente en desacuerdo  1 
 
VULNERACIÓN AL DERECHO DEL ADMINISTRADO 
        INDICADORES                                              RESPETO Escala 
  1 2 3 4 5 
01. 
Por parte del 
Estado 
¿Se vulnera los derechos de los contribuyentes por parte del estado?      
02. 
Por Parte del 
Estado 
¿La facultad distribuidas por parte del estado a sus gobiernos 
locales, abusan de su poder?      
03. 
Por parte de los 
trabajadores 
¿Los trabajadores que se desempeñan en el área de gerencias de 
rentas faltan el respeto al contribuyente?      
04 
Por Parte de los 
trabajadores  
¿Los administrados son vulnerados por el cobro elevado por parte 
de los trabajadores de gerencia de rentas?      
05. 
Por Parte de las 
autoridades de la 
institución  
¿Los trabajadores de las instituciones públicas abusan de su poder 
que ostentan?      
06. 
Por parte de las 
autoridades de la 
institución 
¿Los beneficios emitidos por  parte de las autoridades del gobierno 
local son engañosas?      
07. 
Por Parte de las 
autoridades de la 
institución 
¿Existe políticas tributarias para ayudar a la sociedad a formar una 
cultura tributaria?      
08. 
Por Parte de las 
autoridades de la 
institución 
¿Las autoridades de la municipalidad de san juan de Lurigancho 
realizan campañas para el pago de tributos?      





Por Pagos en 
exceso 
¿El administrador devuelve los pagos en exceso realizados? 
     
10. 
Por Pagos en 
exceso 
¿En la actualidad se realizan pagos excesivos por concepto de 
arbitrios?      
11. 
Por Pagos en 
exceso 
¿Los pagos en exceso realizado por los contribuyentes son 




¿La multa pagada impuesta de forma abusiva debe de ser 




¿El administrado debería reclamar respecto a las multas abusivas 




¿Las multas que se imponen en la municipalidad por lo general son 
abusivas?      
INDICADORES                                        POR INTERPONER RECLAMO                      Escala 
  1     2     3    4   5 
15. Quejas 
¿Los plazos para resolver las quejas transgreden nuestros 
derechos? 
36.  37.  38.  39.  40.  
16. Quejas ¿Las quejas interpuestas son resueltas favor del contribuyente? 41.  42.  43.  44.  45.  
17. Apelaciones 
¿Las apelaciones se puede llegar a un consenso respecto a los 
derechos vulnerado? 
46.  47.  48.  49.  50.  
18. Apelaciones 
¿Cree conveniente que los plazos de las apelaciones son 
incumplidos? 
51.  52.  53.  54.  55.  
19. Apelaciones 
¿Por lo general los administrados realizan apelaciones por 
resoluciones municipales? 
56.  57.  58.  59.  60.  
20. Apelaciones 
¿En la municipalidad se resuelven con celeridad las 
apelaciones interpuestas por los administrados? 
61.  62.  63.  64.  65.  
     













































































































































































































































Anexo 4. Artículo científico 
El cobro indebido de los arbitrios y la vulneración de los derechos del administrado 
en la municipalidad de San Juan de Lurigancho 2018 
(The undue collection of excise taxes and the violation of the rights of the administrator in 
the municipality of San Juan de Lurigancho 2018) 
Sabina Yuliza Castro Quispe 
Universidad César Vallejo 
 
Resumen 
El siguiente trabajo tuvo como objetivo general, Establecer la relación que existe entre el 
cobro indebido de los arbitrios y la vulneración de los derechos del administrado en la 
municipalidad de San Juan de Lurigancho 2018, está conformada por 77 Trabajadores de la 
municipalidad de San Juan de Lurigancho, las cuales están conformadas por administrativos, 
fiscalizadores, y trabajadores, para la cual se utilizó una muestra (probabilística) que está 
constituida por 42 trabajadores de dicha institución. 
Abstract 
The following work had as a general objective, establish the relationship that exist between 
the undue collection of excise taxes and the violation of the rights of the administered in the 
municipality of San Juan de Lurigancho 2018, is composed of 77 workers of the municipality 
of San Juan de Lurigancho, which are made up of administrative, auditing, and workers, for 
which a sample (probabilistic) was used that is constituited by 42 workers of said institution. 
Introducción 
A nivel mundial el problema de la mala praxis en cuestión de cobrar los tributos se ha vuelto 
una constante más aun en Sudamérica, El país de México es considerado como el país con 
las peores condiciones de cobro de arbitrios, seguidos de Guatemala y Honduras. 
En el Perú los tributos son divididos por: tasas, impuestos y contribuciones, la diferencia es 
que mientras en las tasas tu recibes una contraprestación directa por ejemplo el pago de tasas 
por duplicado de DNI, los impuestos es el desembolso que realiza los ciudadanos solo para 




Las contribuciones es el término medio entre impuestos y tasas es decir se tiene una 
contraprestación indirecta, los administrados que somos los ciudadanos que contribuimos, 
recibimos una contraprestación a medias es decir pagamos por servicios locales como la 
limpieza de la basura, baja policía que es el serenazgo, mantenimiento de parques y jardines 
esto es perfecto y justo, el tema que nos aborda es cuando los gobiernos locales sin ninguna 
justificación y sin ningún criterio nos impone el cobro de los arbitrios de forma abusiva sin 
tener en cuenta los parámetros que el tribunal fiscal y luego ratificado por el tribunal 
constitucional.  
En la actualidad después de la descentralización regional los municipios y las regiones son 
autónomos para la toma de decisiones internas, muchas veces sin el consentimiento del 
gobierno regional como estipula la norma, de esta manera los municipios locales abuzan de 
las atribuciones cobrando indebidamente algunas las contribuciones que son obligaciones 
del administrado. 
El tribunal fiscal en el año 2005, dictamino un precedente vinculante de observancia 
obligatoria, en el cual determina el cobro indebido de arbitrios ya que no uniformalizan lo 
criterios de cobro, el tribunal fiscal, observó en cuanto al cobro de los arbitrios excesivos 
que el recojo de basura no se determinó por el número de habitantes de la casa habitación, 
que es el criterio fundamental para optar de cuanto se le cobrara a cada casa, los arbitrios en 
cuanto a lo que deben pagar los locales que tienen un negocio tampoco se tomó en cuenta el 
tipo de comercio el que determina y si hay o no mayor producción de basura. 
Otro de los criterios equivocados de las municipalidades locales es que en cuanto al barrido 
de calles, no se calcula en función a la longitud exacta del frontis del predio, solo con criterio 
equivocado establece de mala manera equivale a la raíz cuadrada del tamaño del inmueble 
lo que al criterio amplio del tribunal fiscal esto es ilegal. 
En relación al pago de arbitrios por parques y jardines, por lo general las ordenanzas 
municipales de pago no señalan de cuantos predios están frente a parques ya que no es lo 
mismo de personas que viven cerca de un parque que personas que viven a cuadras de uno. 
Se pronostica que si el gobierno central no toma cartas en el asunto, las municipalidades 
podrán ampliar su libertad de cobro de arbitrios y podrán en un futuro inventar, por asi 





Cervantes y Mancilla (2015). “Elementos básicos de las contribuciones, su estudio y su 
impacto social”. (Para optar el título de abogado en ciencias contables de la universidad 
UAEM). Texcoco – México. Cuyo objetivo general es Proporcionar a los interesados en la 
causa, la factible comprensión, la debilidad tributaria y la importancia de la teoría impositiva 
en México; teniendo como conclusión que los impuestos y las contribuciones son el salario 
del país ya que gracias a ellos se puede invertir en aspectos prioritarios, siempre desde las 
legalidades de los cobros, sin ningún tipo de cobro indebido. 
García y Escobar (2013).” Cobro indebido de las contribuciones por mejoras en el Municipio 
de Mixco, del Departamento de Guatemala”. (Para optar el título de abogado y notario de la 
universidad de San Carlos de Guatemala) San Carlos – Guatemala, cuyo objetivo es 
determinar si el cobro indebido por el valor de las mejoras del predio es ilegal;  concluyendo 
que en la municipalidad del distrito de Mixco realiza cobros ilegales a los ciudadanos de 
dicho distrito,  como el cobro indebido sobre el valor del predio; por lo tanto, debería de 
haber una auditoria interna en esa institución. 
Rondan y Rondan (2017). “Estructura de costos y determinación del arbitrio de serenazgo 
en la municipalidad distrital de Wanchaq, periodo 2016”. (Para optar el grado de bachiller 
en derecho, de la universidad Andina del Cuzco). Cuzco – Perú, cuyo objetivo general es 
evaluar si el costo de los arbitrios direccionados en la municipalidad de Wanchaq en el 
periodo 2016 son legales y proporcionados; cuya conclusión es que los cobros de arbitrios 
en la municipalidad de Wanchaq es desproporcionado en comparación a otras 
municipalidades de la región, debido a que en esta comunidad no cuentan con el servicio de 
serenazgo que son tan injustamente cobrados,  
Alderete (2013).”Percepciones y comportamientos del ciudadano frente a la propaganda 
política sobre el pago de arbitrios. El caso de la Municipalidad de El Tambo – Huancayo”. 
(Para optar el grado de Magister en ciencias políticas de la Universidad Católica de Lima). 
Lima – Perú, teniendo como objetivo central explicar de qué manera los ciudadanos se 
comportan con los pagos de los arbitrios, es decir, si de verdad son excesivos o ilegales los 
cobros de algunos arbitrios, como es el caso del empleo del predio; cuya conclusión refiere 
el autor que los ciudadanos tiene un comportamiento aislado sobre este tema, la gran mayoría 




Monteza (2016).” La recaudación de impuestos municipales y su relación con el desarrollo 
sostenible del distrito de Aramango – 2015”. (Para optar el grado de licenciado en 
contabilidad de la universidad Señor de Sipán).  Chiclayo – Perú, cuyo objetivo principal es 
establecer la relación entre la recaudación de impuestos municipales y el desarrollo 
sostenible en el distrito de Aramango, concluye su investigación si existe relación entre la 
recaudación indebida de impuesto  predial referente al tamaño del predio, debido a que su 
cálculo es exagerado a la casa que el contribuyente habita y esto perjudicaría al desarrollo 
sostenible del distrito Aramango, ya que los contribuyentes dejaran de cancelar sus arbitrios. 
Bases teóricas 
Los arbitrios son aquellas contraprestaciones que conforman parte de una serie de tributos 
que deben ser susceptible de ser cancelado por las personas en su momento, en este caso 
llamados contribuyentes, siendo una retribución publica referente al goce de una prestación 
o mantenimiento de un servicio público. Tendiendo como ejemplo y considerado como otros 
ejemplos a, Alumbrado público, conservación de parques y jardines, y limpieza. La 
característica primordial es que estos tributos no son considerados indivisible. (Fonseca, 
2010, p.6). 
Delgado (2014), Manifestó que la simple condición de un individuo como contribuyente 
desde el primer día de cada mes corresponde a un deber tributario. En el instante que de 
realice cualquier tipo de transferencia, el deber tributario para el nuevo propietario surgirá 
desde el primer día del mes siguiente al que concibió la condición de propietario. Los 
arbitrios de Limpieza pública, como los de parques y jardines y serenazgo son de tiempo 
mensual y su recopilación económica es cada tres meses. La cancelación puede realizarse en 
cuotas de cada 3 meses o al contado. (p. 2). 
La desprotección de los derechos del administrado, en estos casos, ciudadanos-
contribuyentes, su mayor frecuencia deriva del legislador que su única finalidad   fue 
desmedidamente por efectivizar la contribución de los ciudadanos, ya no es la regulación de 
los tributos por parte del estado, sino que esta se encuentran materializada por la falta de 
garantías dentro de la esfera de todo tipo del procedimiento administrativo. Se debe ser 
presente que las garantías del procedimiento administrativo no solo vulneran los derechos 
en forma de incurrir algún vicio, sino que además pueden derivarse de la regulación misma 




El cobro sobrevalorado que es afectado por el valor del predio, es muy excesivo debido a 
que no cuentan con ciertos parámetros para que se dé una adecuada cuantía en relación al 
verdadero valor del precio, para prevalecer un promedio más acorde a la realidad socio-
económica de cada ciudadano y en relación al bien que posee o quien es propietario de los 




¿Cómo se relaciona el cobro indebido de los arbitrios y la vulneración de los derechos del 
administrado en la municipalidad de San Juan de Lurigancho 2018? 
Problemas específicos  
¿Cómo se relaciona el cobro indebido de los arbitrios sobre el valor del predio y la 
vulneración de los derechos del administrado en la municipalidad de San Juan de Lurigancho 
2018? 
¿Cómo se relaciona el cobro indebido de los arbitrios sobre el uso del predio y la vulneración 
de los derechos del administrado en la municipalidad de San Juan de Lurigancho 2018? 
¿Cómo se relaciona el cobro indebido de los arbitrios sobre el tamaño del predio y la 




Establecer la relación que existe entre el cobro indebido de los arbitrios y la vulneración de 
los derechos del administrado en la municipalidad de San Juan de Lurigancho 2018. 
Objetivos Específicos 
Determinar la relación que existe entre el cobro indebido de los arbitrios sobre el valor del 





Identificar la relación que existe entre el cobro indebido de los arbitrios sobre el uso del 
predio y la vulneración de los derechos del administrado en la municipalidad de San Juan de 
Lurigancho 2018. 
Determinar la relación que existe entre el cobro indebido de los arbitrios sobre el tamaño del 
predio y la vulneración de los derechos del administrado en la municipalidad de San Juan de 
Lurigancho 2018. 
Metodología 
Esta investigación fue desarrollada partiendo de un enfoque cuantitativo, tipo básico, alcance 
correlacional, diseño no experimental trasversal descriptivo correlacional; para la 
recolección de datos se utilizó una encuesta que se aplicó a 42 individuos que trabajan en la 
municipalidad de San Juan de Lurigancho.  
Resultados 
Tabla 01 







Cobro.indebido.de.arbitrios Correlación de Pearson 1 ,961** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 42 42 
Vulneracion.de.derechos Correlación de Pearson ,961** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 42 42 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24 
Interpretación  
La correlación entre la variable El cobro indebido de los arbitrios y la vulneración de los 
derechos del administrado es muy alta según la tabla de correlación r de Pearson, en un 0,961 
o un 96.1%. Por tanto se observa que la significancia es (0,000 < 0,05). Por lo que se acepta 
la hipótesis de investigación, con lo que rechazamos la hipótesis nula, que no existe relación 
directa entre El cobro indebido de los arbitrios y la vulneración de los derechos del 




vulneración de los derechos del administrado en la municipalidad de San Juan de Lurigancho 
2018” 
Tabla 02 





Valor.del.predio Correlación de Pearson 1 ,954** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 42 42 
Vulneracion.de.d
erechos 
Correlación de Pearson ,954** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 42 42 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente  SPSS 24 
Interpretación  
La correlación entre la primera dimensión valor del predio y vulneración de los derechos del 
administrado es muy alta según la tabla de correlación r de Pearson, en un 0,954 o un 95.4%. 
Por tanto se observa que la significancia es (0,000 < 0,05). Por lo que se acepta la hipótesis 
de investigación, con lo que rechazamos la hipótesis nula, que no existe relación directa entre 
la primera dimensión valor del predio y la variable vulneración de los derechos del 
administrado, se concluye que: “a mayor cobro indebido de los arbitrios sobre el valor del 
predio mayor será la vulneración de los derechos del administrado en la municipalidad de 















Uso.del.predio Correlación de Pearson 1 ,953** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 42 42 
Vulneracion.de.derechos Correlación de Pearson ,953** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 42 42 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente  SPSS 24 
Interpretación  
La correlación entre la primera dimensión uso del predio y vulneración de los derechos del 
administrado es alta según la tabla de correlación r de Pearson, en un 0,953 o un 95.3%. Por 
tanto se observa que la significancia es (0,000 < 0,05). Por lo que se acepta la hipótesis de 
investigación, con lo que rechazamos la hipótesis nula, que no existe relación directa entre 
la segunda dimensión uso del predio y la variable vulneración de los derechos del 
administrado, se concluye que: “a mayor cobro indebido de los arbitrios sobre el uso del 
predio mayor será la vulneración de los derechos del administrado en la municipalidad de 
San Juan de Lurigancho 2018” 
Tabla 04 





Tamaño.del.predio Correlación de Pearson 1 ,973** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 42 42 
Vulneracion.de.derechos Correlación de Pearson ,973** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 42 42 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 





La correlación entre la primera dimensión tamaño del predio y vulneración de los derechos 
del administrado es alta según la tabla de correlación r de Pearson, en un 0,973 o un 97.3%. 
Por tanto se observa que la significancia es (0,000 < 0,05). Por lo que se acepta la hipótesis 
de investigación, con lo que rechazamos la hipótesis nula, que no existe relación directa entre 
la tercera dimensión tamaño del predio y la variable vulneración de los derechos del 
administrado, se concluye que: “a mayor cobro indebido de los arbitrios sobre el tamaño del 
predio mayor será la vulneración de los derechos del administrado en la municipalidad de 
San Juan de Lurigancho 2018” 
Discusiones 
La presente investigación tiene como objetivo general: Establecer la relación que existe entre 
el cobro indebido de los arbitrios y la vulneración de los derechos del administrado en la 
municipalidad de San Juan de Lurigancho 2018, es que en la actualidad prevalece un cobro 
indebido de mucho arbitrios  por parte de las municipalidades, que no son gozados por los 
propios contribuyentes, sin generar los efectos de la contraprestación, pero aun así son 
cobrados, generando como secuela el desenvolvimiento pecuniario injusto de los 
contribuyentes, acarreando como consecuencias la transgresión de los derechos del 
administrado en el sector que será analizado nuestro trabajo de investigación. Entre los 
primeros hallazgos encontrados tenemos: La correlación entre la variable El cobro indebido 
de los arbitrios y la vulneración de los derechos del administrado es muy alta según la tabla 
de correlación r de Pearson, en un 0,961 o un 96.1%. Por tanto se observa que la significancia 
es (0,000 < 0,05). Por lo que se acepta la hipótesis de investigación, con lo que rechazamos 
la hipótesis nula, que no existe relación directa entre El cobro indebido de los arbitrios y la 
vulneración de los derechos del administrado, se concluye que: “A mayor cobro indebido de 
los arbitrios mayor será la vulneración de los derechos del administrado en la municipalidad 
de San Juan de Lurigancho 2018”, se evidencia la relación moderada entre ambas variables 
(El cobro indebido de los Arbitrios y la vulneración de los derechos del administrados): 
Entro otro hallazgo concerniente, es respecto al Objetivo específico 1 Valor del predio, la 
cual su resultado se obtuvo que la correlación entre la primera dimensión valor del predio y 
vulneración de los derechos del administrado es muy alta según la tabla de correlación r de 
Pearson,  en un 0,954 o un 95.4%. Por tanto se observa que la significancia es (0,000 < 0,05). 




que no existe relación directa entre la primera dimensión valor del predio y la variable 
vulneración de los derechos del administrado, se concluye que: “A mayor cobro indebido de 
los arbitrios sobre el valor del predio mayor será la vulneración de los derechos del 
administrado en la municipalidad de San Juan de Lurigancho 2018”, se evidencia el grado 
de relación moderada entre la variable y dimensión especifica. 
Entre otro hallazgo se observa el objetivo específico 2 Uso del Predio, por la cual se obtuvo 
como resultado La correlación entre la primera dimensión uso del predio y vulneración de 
los derechos del administrado es alta según la tabla de correlación r de Pearson, en un 0,953 
o un 95.3%. Por tanto se observa que la significancia es (0,000 < 0,05). Por lo que se acepta 
la hipótesis de investigación, con lo que rechazamos la hipótesis nula, que no existe relación 
directa entre la segunda dimensión uso del predio y la variable vulneración de los derechos 
del administrado, se concluye que: “A mayor cobro indebido de los arbitrios sobre el uso del 
predio mayor será la vulneración de los derechos del administrado en la municipalidad de 
San Juan de Lurigancho 2018”, evidenciándose el grado de relación existente entre la 
variable y la dimensión Uso del predio. Y por último tenemos el Objetivo Específico 3 
tamaño del predio, por la cual se obtuvo como resultado La correlación entre la primera 
dimensión tamaño del predio y vulneración de los derechos del administrado es alta según 
la tabla de correlación r de Pearson, en un 0,973 o un 97.3%. Por tanto se observa que la 
significancia es (0,000 < 0,05). Por lo que se acepta la hipótesis de investigación, con lo que 
rechazamos la hipótesis nula, que no existe relación directa entre la tercera dimensión 
tamaño del predio y la variable vulneración de los derechos del administrado, se concluye 
que: “A mayor cobro indebido de los arbitrios sobre el tamaño del predio mayor será la 
vulneración de los derechos del administrado en la municipalidad de San Juan de Lurigancho 
2018”, por la cual se observa el grado de relación existente entre la variable y la dimensión 
el tamaño del predio. 
Estos resultados guardan una profunda relación con lo concerniente de Cervantes y Mancilla 
en el año (2015) titulada “Elementos básicos de las contribuciones, su estudio y su impacto 
social”. Cuyo objetivo general es Proporcionar a los interesados en la causa, la factible 
compensación, la debilidad tributaria y la importancia de la teoría impositiva en México; 
teniendo como conclusión que los impuestos y las contribuciones son el salario del país ya 
que gracias a ellos se puede invertir en aspectos prioritarios, siempre desde las legalidades 




investigación, con relación a nuestro resultados de nuestra variables, que si existe un cobro 
indebido en algunos arbitrios que sus presupuestos no son utilizados, vulnerando el derecho 
de los administrados (contribuyentes), Así como en México y en Perú. 
Asimismo, al respecto Rondan y Rondan en el año (2017) señaló en su tesis titulada 
“Estructura de costos y determinación del arbitrio de serenazgo en la municipalidad distrital 
de Wanchaq, periodo 2016”, cuyo objetivo general es evaluar si el costo de los arbitrios 
direccionados en la municipalidad de Wanchaq en el periodo 2016 son legales y 
proporcionados;  cuya conclusión es: que los cobros de arbitrios en la municipalidad de 
Wanchaq es desproporcionado en comparación a otras municipalidades de la región, debido 
a que en esta comunidad no cuentan con el servicio de serenazgo que son tan injustamente 
cobrados.  
En mérito del primer objetivo específico, García y Escobar en el año (2013) señala en su 
tesis titulada “Cobro indebido de las contribuciones por mejoras en el Municipio de Mixco, 
del Departamento de Guatemala”. San Carlos – Guatemala, cuyo objetivo es determinar si 
el cobro indebido por el valor de las mejoras del predio es ilegal; concluyendo que en la 
municipalidad del distrito de Mixco realiza cobros ilegales a los ciudadanos de dicho distrito,  
como el cobro indebido sobre el valor del predio; por lo tanto, debería de haber una auditoria 
interna en esa institución. Con relación a nuestro primer objetivo y sus primeros resultados 
hace mención que en Guatemala en el municipio de Mixco se efectúa cobros ilícitos como 
el arbitrio referente al valor del bien, y otros  que perjudican pecuniariamente y transgreden 
los derechos de los administrados (contribuyentes), justo lo que se quiere demostrar con 
nuestro estudio, con relación a nuestro primer objetivo específico, lo cual arroja la misma 
información en nuestros resultados según los datos obtenidos por nuestra población. 
Con relación al nuestro segundo objetivo específico uso del predio, donde Alderete en el año 
(2013) señaló en su tesis titulada “Percepciones y comportamientos del ciudadano frente a 
la propaganda política sobre el pago de arbitrios. El caso de la Municipalidad de El Tambo 
– Huancayo”, teniendo como objetivo central explicar de qué manera los ciudadanos se 
comportan con los pagos de los arbitrios, es decir, si de verdad son excesivos o ilegales los 
cobros de algunos arbitrios, como es el caso del empleo del predio; cuya conclusión refiere 
el autor que los ciudadanos tiene un comportamiento aislado sobre este tema, la gran mayoría 




excesivo el cobro de algunos arbitrios, como es el caso del uso del predio, lo que vincula a 
su carencia de reconocer dicho arbitrio debido a que se le vulnera algunos derechos como 
administrador, por parte de la municipalidad, esto agudiza la similitud que existen entre 
ambos resultado. 
Por último la discusión en relevancia a nuestro tercer  objetivo específico Tamaño del predio,  
donde Monteza en el año (2016) señaló en su tesis titulada “La recaudación indebida de 
impuestos municipales y su relación con el desarrollo sostenible del distrito de Aramango – 
2015”., cuyo objetivo principal es establecer la relación entre la recaudación de impuestos 
municipales y el desarrollo sostenible en el distrito de Aramango; concluye su investigación 
si existe relación entre la recaudación indebida de impuesto  predial referente al tamaño del 
predio, debido a que su cálculo es exagerado a la casa que el contribuyente habita y esto 
perjudicaría al desarrollo sostenible del distrito Aramango, ya que los contribuyentes dejaran 
de cancelar sus arbitrios. De esta forma vemos como asociamos esta investigación se 
relaciona directamente con nuestro tercer objetivo, que al indicar que el cobro indebido de 
algunos arbitrios como es el tamaño del predio puede provocar alguna transgresión en los 
derechos de los administrados (contribuyentes), eso puede ocasionar una mala recaudación 
en el cobro de los arbitrio. 
Conclusiones 
Se concluye que existe relación directa entre el cobro indebido de los arbitrios y la 
vulneración de los derechos del administrado, se concluye que: “A mayor cobro indebido de 
los arbitrios mayor, será la vulneración de los derechos del administrado en la municipalidad 
de San Juan de Lurigancho 2018” 
También se puede concluir que Existe relación directa entre la primera dimensión: valor del 
predio y la variable vulneración de los derechos del administrado, se concluye que: “A mayor 
cobro indebido de los arbitrios sobre el valor del predio, mayor será la vulneración de los 
derechos del administrado en la municipalidad de San Juan de Lurigancho 2018” 
Po otro lado también se concluye que existe relación directa entre la segunda dimensión: uso 
del predio y la variable vulneración de los derechos del administrado, se concluye que: “A 
mayor cobro indebido de los arbitrios sobre el uso del predio, mayor será la vulneración de 
los derechos del administrado en la municipalidad de San Juan de Lurigancho 2018” 
Por último se concluye que existe relación directa entre la tercera dimensión: tamaño del 




cobro indebido de los arbitrios sobre el tamaño del predio mayor será la vulneración de los 
derechos del administrado en la municipalidad de San Juan de Lurigancho 2018”. 
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